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La descentralización de las regalías en el municipio de Santa Rosa de 
Cabal entre los años 2010 y 2018 
 
Sergio Andrés Díaz Pinto1 
Resumen 
La descentralización es una figura establecida  en la Constitución Política 
Colombiana de 1991, en el que a las entidades  territoriales se les hace una 
transferencia de determinadas funciones con el fin de coadyuvar a la función 
ejecutiva del poder central. A su vez, las regalías se encuentran contempladas 
en la actual constitución como una contraprestación económica que perciben los 
municipios y departamentos productores por la exploración y explotación de los 
recursos naturales no renovables.  
De esta forma, el Municipio de Santa Rosa de Cabal ha percibido recursos de 
regalías desde el año 2013 hasta el año 2018, fecha en que la administración 
municipal suministró información de los proyectos gestionados donde se puede 
evidenciar que la autonomía del ente territorial en mención, no ha sido limitada 
pero sí ha tenido cierta interferencia que ha impedido el desarrollo pleno de la 
misma.    







1 Abogado Egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, Seccional Montería, Córdoba, aspirante al título 
de Especialista en Derecho Administrativo en la Universidad Libre Seccional Pereira. 
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Abstract 
 Decentralization is an established figure in the 1991 Colombian constitution, in 
which territorial entities are given determined function in order to help the 
executive functions of the central government. Royalties are contemplated in the 
current constitution as an economic compensation received by municipalities and 
producer states due to the exploration and extraction of non- renewable natural 
resources in their territories.   
The Municipality of Santa Rosa de Cabal has received royalties from 2013 until 
2018, when the municipal administration provided information on managed 
projects where it can be seen that the autonomy of the territorial entity in question, 
It has not been limited but it has had some interference that has impeded the full 
development of it. 
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Introducción 
Planteamiento del problema 
Colombia es un estado social de derecho, organizado en forma de república 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general. (Const., 1991, art. 1). 
Es decir, que la república colombiana está constituida como un estado unitario 
que entre sus características goza de un modelo descentralizado mediante el 
cual, la constitución y la ley establecen determinadas competencias en cabeza 
de las entidades territoriales que le dan un margen de autonomía y capacidad de 
gestión para el manejo de los asuntos pertinentes al ente local. 
La descentralización en Colombia está contemplada en diversas normas del 
ordenamiento jurídico que dejan entrever la forma en que se encuentra 
estructurado el sistema político, jurídico y administrativo, este elemento 
característico tiene su origen en el movimiento independentista del país hacia la 
Corona española, donde se pudo reflejar la división de los diferentes actores 
políticos de la época respecto a la visión de la nación colombiana en dos  
sistemas de gobierno: por un lado los que propendían el centralismo político y 
por el otro, los que ponderaban un sistema de gobierno federal.  
Así, la época pos independentista estuvo marcada por dos sistemas de 
gobierno que imperaron en Colombia hasta la Constitución Política de 1886, la 
cual estuvo vigente por más de 100 años, esta se caracterizó por el centralismo 
político; con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, la Nación 
se constituye como una república unitaria y descentralizada territorialmente; sin 
embargo en la práctica se observan características de gobierno central, Soto 
(2003) afirma: 
El siglo XIX se caracterizó por una lucha permanente sobre la naturaleza del 
Ordenamiento Territorial y el modelo de Estado en Colombia. Las primeras 
constituciones (1830, 1832 y 1843) buscaron la unidad del Estado y exhibieron una 
marcada tendencia hacia el centralismo. Con la expedición de la Constitución de 1853 
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se abrió el camino hacia la federalización. Se concedió amplia autonomía política y 
administrativa a las entidades territoriales, se estableció la elección popular de 
gobernadores de provincia y amplia autonomía para la organización y la gestión 
municipales. La unión de provincias o secciones territoriales ostentaba la cláusula 
general de competencias, mientras se entregaban funciones específicas al gobierno 
central (p.134).  
Así, la constitución de 1858 fortaleció la autonomía de los entes territoriales, 
consolidándose con la constitución sucesora expedida en 1863, donde se 
adoptó, sin lugar a dudas, la verdadera constitución federal denominada Estados 
Unidos de Colombia (Soto, 2009). 
Con lo anterior, se puede vislumbrar que la época pos independentista 
conllevó al estado colombiano a convivir con las disputas respecto a las formas 
de gobiernos que querían adoptar sus simpatizantes;  el debate constante se 
enmarcaba en los intereses de sus representantes (centralistas o federalistas), 
generando inestabilidad en la atención de todos los asuntos nacionales, 
situación que fue controlada con la expedición de la constitución política de 1886, 
la cual generó síntomas de estabilidad y orden a nivel nacional, pero a la vez 
dejó la sensación de abandono del estado acerca de los problemas de diferente 
índole que se suscitaban en las provincias. 
Respecto al Sistema General de Regalías consagrado en la legislación 
colombiana en el anterior Código de Minas (1988) se expone que este es una de 
las cuatro contraprestaciones económicas que el estado debe recibir como 
retribución directa a cargo de las personas que ejercieran la exploración y 
explotación de los recursos minerales (Decreto 2655, 1988, arts 212, 213). Así, 
las regalías surgen por la necesidad de mitigar el impacto ambiental causado por 
el aprovechamiento de los  recursos minerales en el subsuelo; el objetivo es 
distribuir esos recursos en las diferentes regiones a través de programas o 
proyectos de inversión que beneficien a las comunidades y contribuyan al 
desarrollo del país. 
Ahora, si bien es cierto que a través del Sistema General de Regalías (2012) 
la distribución de estos recursos ha sido más equitativa que en el anterior 
sistema, debido a que ha contribuido al cierre de brechas entre las regiones, 
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(Ramírez y Baquero, 2018, p.15) se siguen presentando inconvenientes respecto 
al manejo de estas prerrogativas. Ahora, a través de la Ley 1530 (2012) que 
reglamenta el nuevo Sistema General de Regalías se crearon los fondos para 
los cuales se iba a destinar el recaudo de estos recursos, para su distribución en 
las regiones, también se crearon unos órganos para su aprobación, viabilidad y 
vigilancia a nivel regional, resaltando así que estos no gozan de la autonomía de 
dichos recursos y siguen siendo administrados desde el poder central, 
argumentando muchos gobernantes de algunos departamentos en el que los 
recursos deberían ser administrados por los Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión (OCAD) regionales que contempló el nuevo Sistema 
General de Regalías y no por el Gobierno Nacional. (Cantillo, 2017)  
Así, surge el siguiente cuestionamiento: ¿Cuál es la relación existente entre 
la descentralización establecida en la legislación colombiana frente al manejo de 
los recursos de las regalías en el Municipio de Santa Rosa de Cabal entre los 
años 2010-2018? 
En esa medida, el presente artículo pretende comprender el grado de 
descentralización y autonomía que tienen las regiones respecto a los recursos 
asignados como contraprestación económica teniendo en cuenta como espacio 
de investigación el Municipio de Santa Rosa de Cabal, para ello se hará un 
esbozo del marco académico, constitucional y el desarrollo legal, para establecer 
las ventajas esta figura  y  la relación existente con el Sistema General de 
Regalías.  El periodo de análisis será 2010-2018, fecha en que el gobierno de 
Juan Manuel Santos comenzó a gestar la reforma constitucional al sistema.  
Objetivos 
Objetivo General. 
 Interpretar la relación existente entre la descentralización establecida en la 
legislación colombiana frente al manejo de los recursos de las regalías en el 
Municipio de Santa Rosa de Cabal entre los  años 2010-2018. 
Objetivos Específicos  
Identificar los tipos de recursos por conceptos de regalías que han ingresado 
al Municipio de Santa Rosa de Cabal entre los años 2010 – 2018.  
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Analizar el manejo y estructura de los recursos de las regalías en el Municipio 
de Santa Rosa de Cabal entre los años 2010-2018 frente a la figura de la 
descentralización establecida en la legislación colombiana.  
Formular propuestas o mecanismos que permitan fortalecer el sistema de 
regalías actual.  
Metodología 
Respecto a la Unidad de Análisis, esta se centra en la relación existente entre 
la descentralización frente al manejo de los recursos de las regalías, teniendo en 
cuenta que lo que se busca es determinar el grado de autonomía de las 
entidades territoriales en la administración de los recursos, teniendo como 
enfoque el municipio de Santa Rosa de Cabal, que permitirá marcar un 
precedente para futuras investigaciones en el municipio y en Risaralda. 
La presente investigación es de carácter cualitativo, pues estudiará el 
fenómeno de la descentralización de las entidades territoriales, abordando todos 
los aspectos que constituyen esta figura constitucional característica del estado 
social de derecho. Si bien se toman variables numéricas respecto a los recursos 
de regalías manejados en el municipio, estos son usados como referencias mas 
no como objeto de análisis de estadísticas. 
Es necesario manifestar que la información correspondiente para este trabajo 
respecto a los recursos de regalías y proyectos gestionados con estos, se obtuvo 
a través de las fuentes primarias mediante dos derechos de petición interpuestos 
ante la Administración Municipal ya referenciada. 
Dicha investigación maneja un enfoque socio jurídico, en razón a que se busca 
realizar un análisis de las regalías como contraprestación económica que 
beneficia a la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal o jurídico. 
La descentralización 
Es menester hacer referencia que la descentralización tiene sus antecedentes 
a lo largo de la historia de Colombia posterior a la independencia de la Corona 
de España, puesto que el país estuvo regido por diferentes constituciones 
federales, en un intento por fortalecer el sistema político de la república naciente, 
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contrario a esto, el excesivo poder de los estados hizo que la autonomía central 
se tornara débil para dirigir el rumbo de la nación, generando caos e 
inestabilidad;  con la llegada de la Constitución Política de 1886 que derogó la 
de 1863,  el país adquirió un carácter centralista, forjando el poder del estado 
bajo un mandato supremo dirigido desde la capital, detentado en las tres ramas 
del poder público bajo el modelo de Estado Unitario. 
Lo anterior, supone el principio de centralización política, que se traduce en 
unidad de mando supremo en todos los ramos de la legislación, en la 
administración de justicia y, en general, en las decisiones de carácter político 
que tienen vigencia para todo el espacio geográfico nacional. La Sentencia C-
216 de 1994 de la Corte Constitucional (citada en Soto, 2003) establece que “la 
centralización política no es otra cosa que una jerarquía constitucional 
reconocida dentro de la organización jurídica del Estado” (p.136). 
Ahora bien, la descentralización fue ponderada en la Constitución Política de 
1991 como una limitante para que contrarrestara la decadencia del sistema 
central absoluto; por ende, otorgaba mayor autonomía a las regiones, de ahí la 
importancia de conocer su concepto desde diversas perspectivas. 
Así, Uribe, Guevara y Beltrán (s.f) afirman que la descentralización “es el 
proceso durante el cual partes del poder gubernamental y de la responsabilidad 
de este se traspasa desde el nivel central nacional a los niveles municipales o 
estatales” (p.4).  Lo anterior, se entiende como  la facultad que tiene el estado 
de trasladar sus funciones desde el nivel central a las entidades locales, situación  
que permite un mejor desarrollo de las funciones público-administrativas 
teniendo en cuenta las necesidades de la localidad en que se estén 
desarrollando estas funciones, las cuales conllevan a un mejor entendimiento de 
los gobernantes con sus ciudadanos ya que estos últimos son quienes eligen a 
las personas que representan la autoridad local mediante el derecho al sufragio 
(Const., 1991, art 40).  
Sánchez (2016) define la descentralización administrativa como “la radicación 
de funciones en personas jurídicas diferentes al Estado, especialmente en las 
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colectividades locales, lo que implica su reconocimiento jurídico, y estas pueden 
ser de carácter territorial o especializado por servicios” (p.93). 
A su vez Alfonso (2015) establece que: “la descentralización es simplemente 
un proceso del Estado central, que permite atribuir competencias y recursos, 
particularmente en el terreno de la asunción, [a las entidades territoriales para] 
la prestación de servicios o funciones netamente administrativas” (p.6).  
Destaca Pening (2003) que “la descentralización administrativa es la 
transferencia de funciones, recursos y capacidad de decisión del gobierno 
central a las entidades territoriales para la provisión de algunos servicios públicos 
y sociales” (p.7). Esta noción permite analizar la transferencia de funciones que 
le concede la legislación colombiana a las entidades territoriales, enfocando un 
aspecto primordial que radica en la finalidad del traslado de funciones, con la 
que su importancia recae en la provisión de los servicios públicos a los 
ciudadanos, entendidos como fin esencial en un estado social de derecho 
(Const., 1991, art 2).  
Pondera Sánchez (2016) que la descentralización se concibe como un: 
“sinónimo de poder atenuado, compartido, de democracia participativa y directa, 
de oposición a la democracia delegada y representativa, lejana y ausente” (p.6). 
Tomando como referencia el postulado establecido en el artículo 1 de la 
Constitución Política Colombiana (1991) la descentralización comprende 
diferentes formas que permiten implementar las funciones público-
administrativas como la descentralización territorial, especializada o por servicios 
y por colaboración, siendo estas las que desarrollan los principios del estado 
social de derecho.  
La Constitución Política (1991) entiende la descentralización como 
Un instrumento a través del cual los gobiernos subnacionales pueden contribuir a 
diseñar y ejecutar políticas de carácter social y de soporte a grupos más vulnerables. 
Es vista como un espacio para ejercer derechos políticos, ya sea mediante las 
elecciones populares de autoridades o mediante la participación ciudadana. 
(Velásquez citado en Serrano y Acosta 2011, p.6). 
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Por lo tanto, la descentralización en América Latina tuvo su debate en la década de 
los ochenta, teniendo en cuenta diferentes aspectos o situaciones acontecidas que 
sirvieron de base a los estados, con el fin de llegar a la conclusión de cuál sistema 
político les era más favorable. En esa medida, según Asela (2015) el continente optó 
por un modelo descentralizado que le permitiera, de acuerdo a sus necesidades, 
abordar sus problemas desde una perspectiva local.  
La descentralización en la Constitución Política de 1991 
La figura de la descentralización estaba plasmada en la Constitución Política 
(1886) que rigió los destinos de la nación colombiana por más de cien años, sin 
embargo, la materialización era prácticamente nula, por lo tanto, el declive de la 
misma comenzó a forjarse a finales de la década de los ochenta durante el siglo 
XX, con el traslado de diferentes funciones del gobierno central a los entes 
locales, entre ellas el recaudo de impuestos, con el fin de que las entidades 
tuviesen mayor participación en la vida política del país, situación que se fue 
profundizando con la expedición del Acto Legislativo 01 de 1986, que permitió la 
elección popular de alcaldes, dando participación a la ciudadanía de elegir a sus 
representantes y en efecto, fortalecer la autonomía local. (Serrano y Acosta, 
2011, p.6). 
La Constitución Política (1991) tuvo como una de sus finalidades, dotar de 
autonomía a las entidades territoriales para el cumplimiento de sus funciones a 
nivel local, pues el gobernante del territorio es quien conoce de primera mano 
las necesidades de sus administrados y en teoría, es la persona idónea para 
plantear y brindar las soluciones pertinentes, sin embargo,  se puede notar que 
la autonomía concebida en el artículo 1 quedó a disposición del legislador, 
establecer las competencias y funciones de las entidades territoriales (Const., 
1991, art. 150). 
Entonces, la autonomía es un factor asociado a la capacidad de gestión y 
decisión que poseen las entidades territoriales respecto a todas las funciones 
que les concede, la constitución y la ley. Es importante comprender que en virtud 
de la carta magna, se estableció la descentralización como un proceso de 
coadyuvancia, en el que las entidades territoriales podían adquirir funciones 
administrativas respecto a su población y espacio geográfico, aunque esta tenía 
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que realizarse bajo los parámetros y límites que señala la constitución y la 
legislación. 
Ahora bien, la autonomía territorial se define como “la capacidad de manejar 
los asuntos propios, es decir, aquellos que le conciernen al ente territorial como 
tal, con una libertad que estará limitada por lo que establezcan la constitución y 
la ley”. (Mesa, Remolina, Pérez y Igua, 201, p.21). 
Respecto a esta, el artículo 287 (Const,1991) pregona determinadas 
funciones para el desarrollo de las entidades territoriales, teniendo en cuenta los 
límites que le establece la constitución y la ley. De la misma forma, el artículo 
286 (Const, 1991) establece que la organización de entidades en los 
departamentos, distritos, municipios y los territorios indígenas.  
La Corte Constitucional se pronunció en Sentencia C-535/1996 respecto a la 
autonomía territorial como:  
Un poder de dirección política, que le es atribuido a cada localidad por la 
comunidad a través del principio democrático, y en especial al municipio que se 
constituye en la entidad territorial fundamental de la división político-administrativa del 
Estado. 
Explica la Corte en la misma sentencia, que el principio de autonomía territorial 
busca la gestión eficiente en los intereses propios, por lo que el municipio se 
constituye como un ente idóneo para solucionar los problemas locales en la 
medida en que conoce realmente las necesidades del mismo, el Tribunal 
Constitucional en Sentencia T-445/2016 establece que: 
Para la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales, el 
legislador deberá tener en cuenta que el contenido esencial de la autonomía se centra 
en la posibilidad de gestionar los propios intereses (C.P. art 287), una de cuyas 
manifestaciones más importantes es el derecho a actuar a través de órganos propios 
en la administración y el gobierno de los asuntos de interés regional o local. Tal 
derecho, contenido de manera expresa en el artículo 287 Superior, hace parte del 
núcleo esencial de la autonomía, indisponible por el legislador. 
Por otra parte, prevalece la importancia de las entidades territoriales como 
aquellas personas jurídicas de derecho público que gozan de autonomía para la 
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gestión de sus intereses dentro de los límites de la constitución y la ley. Así 
mismo, la importancia de la autonomía territorial radica en tres criterios que son 
fundamentales para el desarrollo de la figura: el criterio político, entendido este 
como la capacidad de los entes territoriales de gobernarse por autoridades 
propias. El criterio administrativo que establece las facultades que tienen los 
entes de ejercer las competencias que le correspondan; y por último el criterio 
fiscal concebido como la prerrogativa de los entes territoriales de participar en 
las rentas nacionales y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones. (Mesa et al, 2011, p.21). 
En virtud del núcleo esencial del principio de autonomía territorial, la Corte 
Constitucional (2017) pondera el equilibrio entre el principio de la autonomía 
como forma de desarrollo de la descentralización y el principio de unidad, es 
decir, que ninguno puede estar por encima del otro, sino que se constituyen 
como unas limitaciones recíprocas para el desarrollo de ambos:  
Así pues, es preciso buscar un equilibrio entre la unidad y la autonomía, el cual se 
logra mediante un sistema de limitaciones recíprocas: de una parte, la autonomía está 
limitada por el principio de unidad, en virtud del cual, debe existir “uniformidad 
legislativa en lo que tenga que ver con el interés general nacional, puesto que la 
naturaleza del Estado unitario presume la centralización política, que exige unidad en 
todos los ramos de la legislación y en las decisiones de política que tengan vigencia 
para todo el territorio nacional, así como una administración de justicia común” y de 
otra, la unidad encuentra un límite en el núcleo esencial de la autonomía territorial, que 
consiste en el margen de gestión que el Constituyente y el Legislador garantizan a las 
entidades territoriales para que planeen, programen, dirijan, organicen, ejecuten, 
coordinen y controlen sus actividades, en aras del cumplimiento de las funciones y 
fines del Estado. (Corte Constitucional, Sentencia C-346,2017)  
Ahora, es importante distinguir que aunque la figura de la descentralización y 
la autonomía territorial se encuentran relacionadas, implican consecuencias 
distintas: la primera hace referencia al contenido material establecido que le 
asigna la constitución y la ley, mientras que la segunda consiste en la capacidad 
de gestión que el constituyente le concede y garantiza a los entes territoriales. 
Así, la Corte Constitucional en Sentencia C-1258 de 2001 citada en Sánchez 
(2016), establece que la autonomía constituye como un elemento fundamental 
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en la organización del estado colombiano, diferenciándose de la 
descentralización, en que la primera consiste en la capacidad de gestión que le 
concede la constitución a las entidades territoriales mientras que la segunda 
hace referencia al contenido material y las funciones que le concede la 
constitución y la ley a los entes locales, resaltando así el trabajo mancomunado 
de ambas figuras. (p.92).  
Con la Constitución Política de 1991 se han presentado ciertos avances que 
han permitido tener un leve desarrollo en materia de descentralización 
permitiendo tener, a las localidades, mayor autonomía sobre su territorio, 
dejando claridad en el límite legal al que se encuentran sometidos.  Así lo refleja 
la expedición de la Ley 136 (1994), que desarrolla el Régimen Municipal, donde 
resalta entre sus principios rectores de competencia, el de concurrencia (Ley 
136, 1994, art 4 literal b), que aduce la coexistencia de las competencias de los 
diferentes órganos de las entidades territoriales y las del orden nacional, en pro 
de alcanzar los fines del estado.  
El principio de concurrencia de la Ley 136 (1994), implica que las funciones 
de las entidades territoriales no deben ser excluyentes con las de los órganos 
nacionales; lo que busca es un desarrollo armónico que permita llevar a cabo los 
fines estatales establecidos en el artículo 2 (Const,1991), pues si las entidades 
territoriales tuvieran plena autonomía en materia política territorial, fiscal entre 
otras, se estaría contrariando el estado unitario consagrado en el artículo 1 de la 
carta magna. No obstante, no se concibieron las facultades de los entes 
territoriales, reservándolas al legislador en cabeza del Congreso de la República 
(Const. 1991, art 150). Así, la descentralización se ve mermada, pues es el poder 
central quien decide el funcionamiento que por ley natural le correspondería 
decidir a los entes territoriales. 
Asimismo, la descentralización se ve aún más reducida respecto a las 
transferencias de los recursos que realiza la nación a las entidades 
territoriales para el desarrollo de sus programas de gobierno, la Ley 715, 2001, 
art. 2 parágrafo 2 que reglamentó el Acto legislativo 01, 2001, ordena la 
deducción del 4% de los recursos que transfiere la nación a los entes 
territoriales, interfiriendo así en la autonomía financiera y administrativa, pues 
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de una u otra forma se afectan  los programas que los entes locales ejecutan 
con estos rubros.   
Pese al escaso desarrollo que se ha dado desde la Constitución Política de 
1991, se ha permitido -en cierta forma- el desarrollo de la descentralización  a 
través de la autonomía territorial en asuntos como rentas tributarias y no 
tributarias provenientes de los monopolios de las  entidades territoriales (Const., 
1991, art. 336), si bien es cierto que la ley establece la destinación de estos 
recursos, los mismos serán administrados en las entidades locales con las 
garantías que goza la propiedad y renta de los particulares, de la misma forma 
respecto a los impuestos departamentales y municipales de los cuales gozan los 
entes locales plena administración sin que la Nación pueda interferir, con la 
excepción establecida en el artículo 362 (Const, 1991) donde se resalta que el 
estado podrá disponer de los rubros en caso de una guerra exterior.   
La facultad de injerencia de la ley en los recursos de las entidades territoriales es 
distinta, según que se trate de dineros que provienen de los ingresos de la Nación 
(recursos exógenos), o de recursos que provienen de fuentes propias de las entidades 
territoriales (recursos endógenos). Así, es obvio que en relación con recursos 
territoriales provenientes de fuente endógena (recursos propios), la posibilidad de 
intervención de la ley es restringida, pues de otra forma la autonomía financiera de las 
entidades territoriales se vería vulnerada. En cambio, la ley puede regular más 
intensamente la forma de utilización de los recursos territoriales exógenos. (Torres, 
2014, p.17). 
Del mismo modo, la descentralización y autonomía de las entidades 
territoriales han tenido avances significativos respecto a las prerrogativas que les 
concede la legislación colombiana a la gobernanza local, para determinar su 
estructura o funcionamiento interno y la distribución de los recursos que se 
ejecutan en el desarrollo de un plan de gobierno municipal o departamental. (Ley 
1454, 2011, art. 28). Igualmente, se consagra en la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial la figura de la Región Administrativa y de Planificación 
(RAP) como entidades producto de la conformación de dos o más departamentos 
permitiéndoles personería jurídica, autonomía financiera y patrimonio propio, con 
el objetivo del desarrollo regional, la inversión y la competitividad (Ley 1454, 
2011, art. 30). 
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Luego de conocer aspectos acerca de la descentralización, es menester 
referenciar que del concepto general se desprenden tres formas de 
descentralización que hacen parte de la figura dentro de su contexto general: la 
territorial, especializada o por servicios y por colaboración. (Aleksey, 2001, 
p.181). 
A su vez, la Corte Constitucional se pronunció acerca de las tres formas en 
que se desarrolla la figura de la descentralización dentro del marco de la 
legislación colombiana, así lo contempla al Alto Tribunal Constitucional en 
Sentencia C-1051/2001: 
Ahora bien, existen varios tipos de descentralización, a saber: territorial, funcional o 
por servicios, por colaboración y, finalmente, por estatuto personal.  La 
descentralización territorial se entiende como el otorgamiento de competencias o 
funciones administrativas a las entidades territoriales regionales o locales, las cuales 
se ejecutan en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad.  La 
descentralización funcional o por servicios consiste en la asignación de competencias 
o funciones del Estado a ciertas entidades, que se crean para ejercer una actividad 
especializada, tales como los establecimientos públicos, las corporaciones autónomas 
regionales, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de 
economía mixta.  La descentralización por colaboración se presenta cuando personas 
privadas ejercen funciones administrativas (Const, 1991 art. 123 inciso 3º), v. gr. las 
Cámaras de Comercio y la Federación Nacional de Cafeteros. 
La sentencia anteriormente relacionada también hace referencia a una cuarta 
forma de descentralización denominada por estatuto personal, en el que su 
enfoque trasciende de acuerdo al destinatario de la figura, es decir, que todas 
las actuaciones y normas que se dicten, tengan en cuenta las características de 
a quienes va dirigida, como la raza, religión, sexo, costumbres, tradiciones, entre 
otros. Tal es el caso de las comunidades indígenas en Colombia, pues estas 
ostentan la autonomía territorial dentro de sus resguardos, donde tienen plena 
facultad de dictar sus propias reglas siempre y cuando no transgredan la 
constitución y la ley colombiana. También, se puede observar la garantía de las 
comunidades afrodescendientes respecto a la participación política, cuando se 
le garantiza una curul en el Congreso de la República independiente de la 
votación adquirida en las elecciones.  
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Ahora bien, en contexto para este trabajo, en el Municipio de Santa Rosa de 
Cabal, la descentralización territorial como objeto de análisis respecto al manejo 
de los recursos de las regalías, evalúa las funciones de las entidades territoriales, 
para poder determinar el grado de descentralización y autonomía del municipio 
sobre estos emolumentos percibidos. 
A modo de cierre parcial.  Se puede observar ciertas ventajas respecto a 
esta característica del estado colombiano, aunque es necesario resaltar que es 
un proceso lento o de transición respecto a otras constituciones más antiguas 
como la de Alemania (1949) Estados Unidos (1781) o Francia (1958) que han 
permitido un mejor desarrollo de sus características independiente si se trata de 
un modelo unitario – descentralizado o federal. 
Existe, pues,  la necesidad de que se sigan estudiando e implementando 
medidas que doten de mayor autonomía a las regiones en pro de su desarrollo 
y permitan que el centralismo no se acentúe de manera desproporcionada. 
Ahora bien, enunciando las ventajas que ha tenido la descentralización en 
Colombia, se pueden resaltar:  
• La administración y disposición fiscal de los recursos cuando su fuente 
de financiación es endógena.  
• La facultad de elegir alcaldes y gobernadores en los Municipios y 
Departamentos.  
• La capacidad de planeación, gestión y decisión respecto a la 
administración e inversión de los recursos de acuerdo a los programas 
de inversión del gobernante electo. 
• La creación de Regiones Administrativas de Planeación (RAP) que 
permite a ciertas regiones con características comunes trabajar en 
conjunto con el fin de fortalecer el desarrollo regional. 
Regalías en Colombia 
Este apartado hace un breve recuento respecto a la exploración y explotación 
de los recursos naturales no renovables como el petróleo, los metales y 
minerales. Posteriormente, dilucida el concepto de regalías y su normativa y 
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jurisprudencia, teniendo como énfasis al Municipio de Santa Rosa de Cabal, 
Risaralda. 
Contexto nacional 
En Colombia, la explotación de recursos naturales no renovables como los 
metales entre los que se clasifican el oro, la plata, las esmeraldas, data su origen 
desde antes de la época colonial española cuando las comunidades indígenas 
como los Chibchas, explotaban la tierra para conseguir esmeraldas (Pérez, 
2010); en esa misma línea, el petróleo tiene sus antecedentes durante el siglo 
XVI, época en la que Gonzalo Jiménez De Quesada y los soldados que lo 
acompañaban llegaron al lugar conocido como La Tora, sobre el Río Magdalena 
y encontraron un líquido negruzco que brotaba de la tierra, que era usado por los 
indígenas con propósitos medicinales.  
Ya en la edad contemporánea, durante el siglo XX la explotación del petróleo 
se llevó a cabo por medio de concesiones que el gobierno nacional realizaba a 
empresas extranjeras para la explotación del mineral; al transcurrir el siglo, se 
crea Ecopetrol en 1948, como consecuencia de la expedición de varias leyes y 
decretos que fueron desarrollando la legislación petrolera; esta empresa es la 
encargada de la explotación del mineral, pero no impide que empresas 
extranjeras pudieran invertir en el territorio nacional para realizar la misma 
función. 
A la par, en el mundo se comenzó a experimentar el crecimiento de 
movimientos y organizaciones precursoras del cuidado del medio ambiente, 
volviéndose agenda internacional y de todos los actores de la sociedad tales 
como partidos políticos, gobiernos, políticas públicas y organizaciones de la 
sociedad civil, con el fin de propender por el cuidado del mismo, teniendo en 
cuenta la destrucción y deterioro ambiental que está viviendo el mundo. 
(Rodríguez, p.3). Colombia ratificó mediante la Ley 16 (1972) la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (1969) aprobada en Costa Rica; posterior 
a esta, mediante la Ley 319 (1996), se aprobó el Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador 
1988), que en su artículo 11 establece el derecho que tiene toda persona a vivir 
en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos, 
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promoviendo de parte de los de los estados la protección, preservación y 
mejoramiento del medio ambiente; lo que impone límites a los gobernantes. 
Aunado lo anterior, de aquí se desprenden los recursos que sirven para mitigar 
el impacto al ambiente, los cuales han sido denominados como regalías. 
El término regalías tiene origen en el Decreto 2655 (1988) anterior Código de 
Minas Colombiano (Botero, Hofman, Hernández, Pico 2015, p.10), el cual 
determina las contraprestaciones económicas como  
Esa retribución directa por el aprovechamiento económico de dichos bienes de 
propiedad nacional. […las regalías son] un porcentaje sobre el producto bruto 
explotado que la Nación exige como propietaria de los recursos naturales no 
renovables, bien directamente o a través de las empresas industriales o comerciales 
del Estado, titulares de los aportes donde se encuentran las minas en producción. 
[Las regalías] han sido definidas como una contraprestación económica que percibe 
el Estado por parte de las personas a quienes se les concede el derecho a explotar los 
recursos naturales no renovables, en determinado porcentaje sobre el producto bruto 
explotado. 
Posteriormente, con la expedición Constitución Política de 1991, se estableció 
el sistema como un marco general que a posteriori reglamentación legal, preveía 
un sistema en que se caracterizaba el término y se les daba facultad a los 
municipios y departamentos donde se adelantaran explotaciones de recursos 
naturales no renovables de participar directamente en las regalías y 
compensaciones; del mismo modo, se creó el Fondo Nacional de Regalías para 
los recursos que no fueran asignados a los departamentos y municipios, los 
cuales iban a ser destinados a las entidades territoriales para la promoción de la 
minería, la preservación del ambiente y la financiación de proyectos regionales 
que tuvieran prioridad de acuerdo a los planes territoriales de cada entidad 
(Const., 1991, art. 360, 361). 
En este orden de ideas, el Congreso de la República expidió la Ley 141 (1994) 
anterior y primer Sistema General de Regalías teniendo como base los artículos 
anteriores. El objetivo era regular aspectos principales como el recaudo, finalidad 
y ejecución de los recursos provenientes de la exploración y explotación de los 
recursos naturales no renovables. Respecto a la ejecución, juegan un papel 
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importante las entidades territoriales, especialmente aquellas donde se lleva a 
cabo la explotación de los recursos naturales no renovables toda vez  que se les 
concedió gran parte de los recursos de regalías y por consiguiente, les permitió 
participar directamente respecto a estos ingresos, siendo estos entes los 
mayores beneficiarios; por ejemplo, el nivel de producción por día respecto a 
hidrocarburos puede llegar a asignar a los municipios y departamentos 
productores el 80% de los recursos del sistema (Ley 141, 1994, art. 28, 31), 
quedando así un porcentaje del 20% asignado al Fondo Nacional de Regalías 
los cuales se distribuirían en los municipios y departamentos no productores.  
Lo que sí cambió fue la manera en que se distribuyen, anteriormente, un 80% de 
las regalías pagadas a la nación se distribuían entre los departamentos, distritos y 
municipios en cuyas jurisdicciones se llevan a cabo explotaciones de recursos 
naturales no renovables y el 20% restante, se iba al Fondo Nacional de Regalías quien 
los utilizaba para financiar proyectos de inversión, dando prioridad a aquellas 
entidades territoriales que no recibían regalías de manera directa. (Pérez, 2014, p.20). 
Lo anterior, otorgaba – de manera inequitativa-  más recursos a  
departamentos como Arauca, Casanare, Cesar, Guajira, Huila, Meta y 
Santander, razón que generó el aumento de la pobreza y la brecha entre estos 
y el resto del país. (Botero et al, 2015, p.13) 
En este marco normativo, se puede observar que la aprobación de los 
proyectos de las entidades territoriales que se consideraran prioritarios, debían 
presentarse por los mismos entes territoriales, los Consejos Regionales de 
Planificación Económica y Social (Corpes) o en su defecto las entidades que 
hagan sus veces, los cuales tenían que tener la aprobación del ministerio 
correspondiente y la Comisión Nacional de Regalías (Ley 141, 1994, art. 3). A 
juicio del autor, dicha reglamentación marcaba la débil descentralización de los 
recursos de las regalías en cabeza de las entidades locales, pues la aprobación 
de cada proyecto, dependía del ministerio correspondiente y la Comisión 
Nacional de Regalías. Actualmente, esta regulación fue suprimida por el Decreto 
149 de2004. 
De la misma forma, la Comisión Nacional de Regalías estaba contemplada 
como:  
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La Unidad Administrativa Especial, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de 
Minas y Energía, la cual tenía por objeto controlar y vigilar la correcta utilización de los 
recursos provenientes de regalías y compensaciones causadas por la explotación de 
recursos naturales no renovables de propiedad del Estado y la administración de los 
recursos del Fondo Nacional de Regalías (Ley 141, 1994, art.7). 
A su vez, la Constitución Política (1991, art 360, inciso 3) y la Ley 141 (1994, 
art. 28 y 29), le concedieron a los departamentos y municipios productores y 
portuarios, la participación directa en la ejecución de los recursos de regalías, 
pues eran los directamente afectados. En cuanto a la destinación de los rubros, 
la Ley 141 (1994), tenía como fin el alcance de cuatro coberturas básicas: 
educación, salud, saneamiento básico y lucha contra la mortalidad infantil. (DNP, 
2013, p.8). 
Ahora bien, para el año 2011, el gobierno llevó al Congreso un Proyecto de 
Acto Legislativo con el fin de reformar los artículos 360 y 361 (Const, 1991), 
denominando la reforma el Sistema General de Regalías (SGR), el cual fue 
aprobado mediante Acto Legislativo 05 (2011) y reglamentado posteriormente 
por la Ley 1530 (2012, Art 2). El fin de esta nueva entidad es:  
Crear condiciones de equidad en la distribución de los ingresos provenientes de la 
explotación de los recursos naturales no renovables, en orden a generar ahorros para 
épocas de escasez, promover el carácter contracíclico de la política económica y 
mantener estable el gasto público a través del tiempo (numeral 1) [y] Promover el 
desarrollo y competitividad regional de todos los departamentos, distritos y municipios 
dado el reconocimiento de los recursos del subsuelo como una propiedad del Estado 
(numeral 3). 
A su vez, es menester manifestar que los recursos de regalías, para beneficio 
o perjuicio de la descentralización y autonomía de las entidades territoriales, 
siguen generando controversia en Colombia debido a los argumentos que 
indican la decadencia o fortalecimiento de la figura pregonada en el artículo 1 de 
la Constitución Política (1991). 
Así, respecto a la autonomía financiera de las entidades territoriales entorno 
a los recursos de regalías, García, Colmenares, Rolón (2014) expusieron que la 
autonomía financiera de las entidades territoriales se ve limitada por la 
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asignación y distribución que realiza el Congreso de la República sobre los 
recursos; lo anterior es consecuencia de 
La facultad que la constitución le concedió al legislador y en virtud de la misma, 
este puede buscar la forma de distribuir los recursos en los entes municipales y 
departamentales, no obstante, teniendo la distribución de los recursos un fin más 
equitativo en la repartición de los mismos y propendiendo al interés general se torna 
constitucional y por ende no afecta los principios de descentralización y autonomía de 
los cuales gozan los entes subnacionales. (p.14).  
En la misma línea, Martínez y Perdomo (2014) aseguran que el Sistema 
General de Regalías sí ha contribuido al proceso de descentralización de las 
entidades territoriales en materia fiscal pues se ha fortalecido a través de las 
funciones de estabilización, distribución y asignación interrelacionadas entre el 
gobierno central y los entes subnacionales; las entidades territoriales han sido 
más eficientes en la capacidad de gestión fiscal en el manejo de los ingresos y 
gastos, lo cual les ha permitido que los recursos sean distribuidos 
equitativamente entre las entidades y en efecto, estos sean asignados y 
proveídos al ciudadano por la entidad territorial, toda vez que son estas quienes 
conocen de primera mano las necesidades del territorio.  
Por el contrario, Benavides, Carrasquilla, Zapata, Velasco, Link (2000, p.5) 
constatan que los territorios con grandes bonanzas y flujo de recursos 
provenientes de las regalías - beneficiarios de las asignaciones directas por la 
explotación de recursos naturales no renovables en su suelo- veían deteriorada 
su capacidad fiscal y limitada su autonomía política, pues las inversiones eran 
financiadas con recursos de regalías pero también a través del endeudamiento, 
generando dependencia de la contraprestación económica (regalías), hecho que 
generó una situación fiscal insostenible para estos territorios por el abundante 
flujo de recursos.  En consecuencia, los gobernantes quedaban atados para 
gestionar otros proyectos para el territorio debido a que existía una situación 
jurídica en materia de recursos que les impedía comprometer porcentajes 
adicionales. 
Del mismo modo, Gavilán, Rincón (2016) encontraron que los recursos de 
regalías en la Guajira no han contribuido a la descentralización fiscal, pues no 
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se ven reflejadas las regalías en relación al aumento del Producto Interno Bruto 
Per Cápita, haciendo necesario la realización de estudios posteriores que 
permitan evidenciar si los recursos de regalías permiten mayor eficacia frente a 
la descentralización. 
 Lo anterior refleja que el debate sobre las regalías, en cuanto a su relación 
con la descentralización, seguirá abierto, a la expectativa de nuevas polémicas 
sobre si contribuye o no a la materialización de la misma; los conflictos surgirán 
con las regiones productoras, que son las más afectadas dado que reciben 
menor porcentaje. 
Continuando con el estudio del Sistema General de Regalías, el mismo creó 
cuatro fondos para el cumplimiento de los fines del Sistema General de Regalías, 
como se observa en la Tabla 1.  
Tabla 1. Fondos de regalías.  
Fondos 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Desarrollo Regional 
Compensación Regional 
Ahorro y Estabilización 
Fuente: Elaboración propia.  
En cuanto a las asignaciones de recursos, se destinó un porcentaje del 10% 
al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, otro 10% para el Pasivo Pensional 
Territorial y hasta un 30% para el Fondo de Ahorro y Estabilización, 
distribuyéndose el 50% restante en un 20% para las asignaciones directas en los 
departamentos y municipios productores y portuarios y un 80% para los Fondos 
de Compensación Regional y de Desarrollo Regional, destinándose del total del 
porcentaje para el primero un 60% y para el segundo un  40%. (Const., 1991, 
art. 361). 
Ahora bien, el Sistema General de Regalías, estableció cuatro clases, 
plasmadas en el informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2013). 
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Regalías Directas: Aquellas que recibían las entidades territoriales en cuyos 
territorios se explotaban recursos naturales no renovables o por cuyos territorios se 
transportaban esos recursos naturales no renovables.  
Regalías Específicas: Son las que se giran a los municipios más pobre del país, 
según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, el Índice de Población y el 
Índice de Desempleo, con cargo al 40% de los recursos del Fondo de Compensación 
Regional. Actualmente vienen siendo recibidas por 1084 municipios.  
Regalías Regionales: Aquellas provenientes de los fondos de desarrollo regional y 
de compensación regional para inversión de las regiones. 
Regalías de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Adicional a la clasificación, el marco legal contempló el Sistema de Monitoreo, 
Seguimiento, Control y Evaluación de Regalías (SMSCE), como: 
El conjunto de actores, normas, procedimientos y actividades que tienen como 
finalidad velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos del Sistema General de 
Regalías. Se desarrollará de manera selectiva, con énfasis en acciones preventivas, 
sin perjuicio de las funciones que correspondan a las autoridades competentes en 
materia de inspección, vigilancia y control fiscal o disciplinario; y de investigación, 
acusación y juzgamiento de carácter penal (Ley 1530, 2012, art.99). 
Así mismo, para la aprobación de los proyectos a cargo de los fondos, el 
nuevo marco legislativo creó las figuras de los Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión (OCAD) regionales, quienes son los responsables de 
viabilizar la aprobación de los proyectos que presenten las entidades territoriales 
en la ejecución de los recursos a cargos de los fondos establecidos. 
Para que los OCAD lleven a cabo su propósito,  deben tener en cuenta ciertos 
criterios como el impacto territorial, económico, social, cultural y ambiental, 
cumplimiento de las metas sectoriales o territoriales en concordancia con el Plan 
Nacional –y local- de Desarrollo, el mejoramiento de las condiciones de vida de 
las “comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, de las 
comunidades indígenas y del pueblo Rom o Gitano de Colombia, la contribución 
a la integración municipal, regional, nacional y fronteriza, entre otros 
contemplados en la normatividad” (Ley 1530, 2012, art 27 numerales 1, 2, 3 y 4). 
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Ahora, es importante subrayar que los OCAD se encuentran estructurados 
teniendo en cuenta el origen de sus recursos, respecto a si estos provienen del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Desarrollo Regional, Compensación 
Regional y las Asignaciones Directas para las entidades territoriales productoras, 
según la Ley 1530 (2012). 
Así por ejemplo, el OCAD del Fondo de Ciencia y Tecnología se encuentra 
conformado por el Gobierno Nacional, representado por tres Ministros: el 
Director del Departamento Nacional de Planeación, el Director de Colciencias, y 
el Gobierno Departamental subdividido en seis gobernadores, cuatro 
universidades públicas y dos privadas, en el que las decisiones se adoptan con 
un mínimo de dos votos favorables, haciendo claridad que cada instancia 
equivale a un solo voto. (DNP, 2013, p.34).  
Por lo tanto, los criterios anteriormente mencionados, son idóneos para la 
correcta ejecución de los proyectos regionales, sin embargo, las permanentes 
trabas del Gobierno Nacional en cabeza del Departamento Nacional de 
Planeación, la reticencia de la misma entidad en el giro tardío de los recursos a 
los entes territoriales, la autonomía de los mismos sobre las regalías se ve 
afectada, teniendo en cuenta que la aprobación de los proyectos en últimas 
depende de los OCAD los cuales se encuentran conformados y direccionados 
por funcionarios del nivel central del estado y los entes departamentales  y 
municipales, en el que la decisión final para la aprobación de un proyecto 
regional depende en primera instancia del concepto del respectivo ministerio que 
conforma el órgano de decisión, que a su vez da la directriz para la destinación 
de los recursos; en segunda instancia el Departamento Nacional de Planeación 
o el Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación según sea su 
destinación, centralizándose la decisión en desmedro de la autonomía de las 
entidades territoriales. 
Se puede observar por ejemplo, que la participación en la toma de decisiones 
por parte de las universidades en el OCAD de Ciencia y Tecnología es limitada; 
pese a que tienen peso en la conformación de este órgano, su decisión solo 
cuenta como un voto, traduciéndose a un criterio político y no técnico, en el que 
debería prevalecer la segunda opción, pues la academia es la institución que 
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reúne la idoneidad para implementar y llevar a cabo los proyectos en el área de 
la investigación.  
Desde el punto de vista del exrector Wasserman, tampoco es admisible que a pesar 
de que las universidades públicas y privadas tengan cuatro y dos cupos, 
respectivamente, solo un voto cuenta a la hora de tomar decisiones en la Secretaría 
Técnica que ejerce Colciencias. “En realidad el gobernador es quien decide”, lo cual se 
traduce en un criterio político y no técnico. (Universidad Nacional, 2013, p.9). 
También sucede que muchas regiones presentan un trabajo mancomunado 
entre departamentos y municipios por medio de los OCAD, pero la decisión final 
de un proyecto gestado con recursos de regalías la emite el gobierno central por 
medio del Departamento Nacional de Planeación o el Departamento de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Al respecto, Fajardo (citado en Universidad Nacional, 
2013) expone: 
“En un principio son tres entes los que discuten; pero aprobaron que de ahora en 
adelante, si al Gobierno nacional no le parece un proyecto, no se aprueba; así el 
departamento y municipio le den el visto bueno. A eso lo he denominado centralismo”, 
señaló el mandatario7. “Estoy indignado porque he visto cómo trabajan en las regiones 
y en los municipios, hemos trabajado con Planeación Nacional para ayudar a que las 
cosas funcionen y de repente nos dicen que no”, dijo Fajardo al preguntarse cuáles 
son los criterios para aprobar proyectos o rechazarlos porque “la politiquería tiene 
unas orejas muy grandes y aparecen en momentos muy peligrosos. (p.7). 
A modo de cierre parcial. De esta forma, es visible que aunque la 
Constitución Política de 1991 estableció la forma de estado unitario con carácter 
descentralizado, trasladándoles diferentes competencias a las entidades 
territoriales para la gestión autónoma de sus propios asuntos, los recursos del 
Sistema General de Regalías no fueron descentralizados, dada la poca 
autonomía de los entes locales para el manejo de los mismos. Por el contrario, 
el Sistema, recentralizó los recursos, por medio de los OCAD, encargados de la 
viabilización de los proyectos de las entidades territoriales, los cuales se han 
constituido ineficientes debido al manejo central de las decisiones entorno a la 
aprobación de los proyectos, situación que perjudica a la comunidad establecida 
en el ámbito local, debido a que, en últimas, los ciudadanos son los beneficiarios 
de los proyectos gestionados. 
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Para tener una descentralización real, se debería permitir a los entes locales 
el manejo autónomo de dichas prerrogativas según el origen de los fondos, 
teniendo en cuenta para su ejecución la capacidad administrativa, financiera y 
categorización de la entidad territorial, según lo establecido en la legislación 
colombiana, y de esta forma evitar las interferencias del gobierno central que 
impiden el adecuado desarrollo regional. 
Recursos asignados al municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda 
El Sistema General de Regalías fue creado mediante reforma constitucional 
durante el año 2011 y reglamentado legalmente en el año 2012. El Sistema 
General de Regalías, comenzó a recaudar los recursos de regalías provenientes 
del Fondo de Compensación Regional a partir del año 2012 hasta la fecha. Así 
mismo,  
Los recursos provenientes del Fondo de Compensación Regional se destinarán a la 
financiación de proyectos de impacto regional o local de desarrollo en las entidades 
territoriales más pobres del país, de acuerdo con criterios de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI), población y desempleo, y con prioridad en las zonas costeras, 
fronterizas y de periferia. (Const., 1991, art 361) 
 Siendo a su vez denominadas regalías indirectas, teniendo en cuenta que el 
Municipio de Santa Rosa de Cabal no tiene la calidad de productor, se hace la 
salvedad que la información recolectada y suministrada por el ente municipal se 
encuentra relacionada hasta el año 2016. 
En este orden de ideas, el Municipio de Santa Rosa de Cabal ingresó los 
siguientes valores por concepto de regalías en sus correspondientes años de 
vigencia, como se muestra en la Tabla 2.  
Tabla 2: Valores por regalías 
Concepto Valor Vigencia 
Fondo de Compensación Regional 44.000.000 2012 
Fondo de Compensación Regional $3.727.549.765 2013 y 2014 
Fondo de Compensación Regional $3.577.491.357 2015 y 2016 
Fuente: Administración Municipal de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) 
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Proyectos viabilizados y no viabilizados con los recursos del Sistema 
General de Regalías en Santa Rosa de Cabal, Risaralda entre los años 2010 
y 2018 
Una vez analizada la figura de la descentralización y la autonomía territorial 
como características del modelo de estado colombiano, es menester referenciar 
una serie de proyectos aprobados con recursos provenientes del Sistema 
General de Regalías en el periodo determinado para el análisis, teniendo en 
cuenta la forma en que se realizó la aprobación por medio del Órgano Colegiado 
de Administración y Decisión (OCAD). Lo anterior, permitirá verificar el grado de 
descentralización y autonomía en la asignación y manejo de los rubros.  
Para el año 2013 se gestionó y aprobó el proyecto de Reposición de las redes 
existentes de acueducto y alcantarillado combinado CRA 15- CLL 10 Y 12 Y CRA 
13 Calle 15 Y 16 Santa Rosa De Cabal, Risaralda, Occidente. Así mismo, el 
mencionado proyecto fue aprobado por el Órgano Colegiado de Administración 
y Decisión (OCAD) de Santa Rosa de Cabal mediante Acta No 001 de 2013 de 
fecha 05 de abril de 2013. En la sesión de aprobación del proyecto anteriormente 
relacionado se realizó una sesión virtual en la que el Alcalde como miembro del 
OCAD Municipal, el Gobernador del Departamento del OCAD Departamental y 
la delegada del Gobierno Nacional como miembro del Departamento Nacional 
de Planeación (DNP) manifestaron su voto afirmativo por la viabilización del 
proyecto por valor de ochocientos noventa y ocho millones ciento ochenta y ocho 
mil seiscientos veintiocho pesos ($898.188.628) con recursos del Fondo de 
Compensación Regional del Sistema  General de Regalías. 
Respecto al año 2014, se gestionó y aprobó el proyecto de Renovación y 
optimización de redes existentes de acueducto y alcantarillado y reconstrucción 
de pavimento de la Calle 13-Carreras 11-12 Santa Rosa De Cabal, Risaralda, 
Occidente. De este modo, el mencionado proyecto fue aprobado por el Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de Santa Rosa  de Cabal 
mediante Acta No  05 de fecha 28 de Octubre de 2014. En la sesión de 
aprobación del proyecto se realizó una sesión virtual en la que el Alcalde como 
miembro del OCAD Municipal, el Gobernador del Departamento del OCAD 
Departamental y el delegado del Gobierno Nacional como miembro del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) con la presencia del Secretario 
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Técnico del OCAD Municipal, manifestaron su voto afirmativo para la 
viabilización del proyecto, por valor de doscientos noventa y tres millones 
sesenta y un mil seiscientos treinta y cuatro pesos ($293.061.634) con recursos 
del Fondo de Compensación Regional del Sistema  General de Regalías. 
Para el año 2015, se gestionó y aprobó el proyecto de Renovación y 
optimización de redes de acueducto, alcantarillado y reconstrucción de 
pavimento Carreras 16B C11-13 y Calle 13Carreras 15-16B Santa Rosa De 
Cabal, Risaralda, Occidente. De esta forma, el proyecto fue aprobado por el 
Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de Santa Rosa de 
Cabal mediante Acta No 06 de fecha 05 de junio de 2015. En la sesión virtual 
realizada, durante la cual se dio aprobación del proyecto referenciado, 
participaron la Alcaldesa encargada como miembro del OCAD Municipal, la 
delegada del Gobernador en representación del OCAD Departamental y el 
delegado del Gobierno Nacional como miembro del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) con la presencia del Secretario Técnico del OCAD Municipal, 
manifestaron su voto afirmativo para la viabilización del proyecto por valor de mil 
noventa y siete millones novecientos diez mil setecientos veintiocho pesos 
($1.097.910.728) con recursos del Fondo de Compensación Regional del 
Sistema  General de Regalías. 
De la misma forma, se gestionó y aprobó para el año 2018 el proyecto de 
Renovación y Optimización de redes existentes de acueducto y alcantarillado 
combinado y reconstrucción de pavimento de la carrera 23 entre calles 22 y 24 
barrio la Hermosa, Municipio de Santa Rosa de Cabal, Departamento de 
Risaralda. El proyecto fue aprobado por el Órgano Colegiado de Administración 
y Decisión (OCAD) de Santa Rosa  de Cabal mediante Acta No 02 de fecha 21 
de Diciembre de 2017. En la sesión virtual, durante la cual se dio aprobación al 
proyecto, participaron el Alcalde como miembro del OCAD Municipal, el 
Gobernador en representación del OCAD Departamental y el delegado del 
Gobierno Nacional como miembro del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), todos manifestaron su voto afirmativo para la viabilización del proyecto, 
por valor de novecientos cuarenta y nueve millones setecientos sesenta y dos 
mil quinientos noventa pesos ($949.762.590) con recursos del Fondo de 
Compensación Regional del Sistema  General de Regalías. 
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En cuanto a los proyectos no aprobados y viabilizados por el OCAD según el 
Municipio de Santa  Rosa de Cabal, Risaralda, no existe una constancia de las 
razones del por qué no se dio viabilidad; se encontró que para el año 2013  se 
denegó el Proyecto General de Restauración y Construcción de Escuela de Artes 
y Oficios de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, Occidente, siendo su objeto 
específico la Restauración de una Vivienda de Interés Cultural y Patrimonial 
Declarada como Bien de Gran Interés Arquitectónico, estimado su costo en un 
valor total de mil doscientos setenta millones setecientos noventa y dos mil 
ochocientos sesenta y ocho pesos($1.270.792.868), concernientes a la compra 
de un predio por valor de doscientos cincuenta millones de pesos($250.000.000), 
dotación por ciento setenta millones ciento ochenta y cinco mil tres pesos 
($170.185.003)y su restauración y construcción por valor de ochocientos 
cincuenta millones seiscientos siete mil ochocientos sesenta y cinco 
pesos($850.607.865). 
En esa misma línea, se denegó sin motivo explícito, el Proyecto General No 
2017666820001, consistente en los Estudios Ambiental y Forestal para los 
Terrenos Destinados para la Escombrera, en su fase específica concerniente a 
la Realización de los Estudios Ambiental y Forestal para los Terrenos Destinados 
a la Escombrera de Santa Rosa de Cabal, estimado su costo en un valor total de 
cien millones quinientos mil pesos($100.500.000) respecto a los diferentes 
estudios a realizar como la Identificación, Evaluación y Valoración de Impactos 
Ambientales por valor de diez millones de pesos($10.000.000), Matriz de 
Impactos de las Actividades por cinco millones de pesos($5.000.000), 
Identificación de los diferentes Impactos en treinta millones de pesos 
($30.000.000), Análisis del Riesgo por nueve millones de pesos($9.000.000), 
Determinación del Área de Influencia por cinco millones de pesos($5.000.000) y 
el Plan de Manejo Ambiental por cuarenta y un millones quinientos mil 
pesos($41.500.000). 
Lo anterior, busca referenciar la aprobación que tuvieron por parte de los 
delegados del gobierno departamental y nacional a través de los OCAD; 
observando que los proyectos hayan cumplido con todos los requisitos 
correspondientes ajustados al ordenamiento jurídico y por lo tanto, no hayan 
existido motivos para su negación. En cuanto a los rechazados, la Administración 
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Municipal de Santa Rosa de Cabal, manifestó que no hay constancias de las 
razones o argumentos del por qué no se viabilizaron. Así, puede entenderse que 
la descentralización de los recursos de regalías administrados por el Municipio y 
su autonomía territorial, no se ve afectada, toda vez que el ente territorial cumplió 
a cabalidad con la labor autónoma de gestión que le establece la ley, sin tener 
interferencia del gobierno central; es menester aclarar que, si bien se negó la 
viabilización de dos proyectos, el balance general es positivo debido al 
porcentaje superior de los aprobados.  
Herramientas para fortalecer el Sistema General de Regalías 
Si bien es cierto que el nuevo Sistema General de Regalías ha tenido avances 
significativos en la distribución equitativa de los recursos en todos los municipios 
y departamentos de Colombia, la falta de autonomía de las entidades territoriales 
respecto a estos recursos ha generado inconvenientes en diferentes regiones, 
toda vez que muchos alcaldes y gobernadores argumentan que los recursos son 
direccionados desde el gobierno central y en muchas ocasiones los proyectos 
gestionados por los entes territoriales no son viabilizados por el Departamento 
Nacional de Planeación. (Cantillo, 2017).  
Debido a esto, se hace necesario que desde el marco constitucional y legal 
se tomen ciertas determinaciones como la reforma a los artículos 360 y 361 de 
la Constitución Política (1991) y posteriormente una reforma a la Ley 1530 (2012) 
que reglamentó el Sistema General de Regalías, que permita fortalecerlo y a su 
vez poner en práctica la descentralización real de los recursos, ponderando la 
autonomía de las entidades territoriales en la administración de los relacionados. 
La reforma constitucional al Sistema General de Regalías debe fortalecer la 
descentralización y darle mayor importancia a la ejecución de proyectos 
regionales. 
Así mismo, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) se 
han convertido en herramientas ineficaces para la viabilización y aprobación de 
los proyectos, debido a que en algunos casos se presenta un trabajo 
mancomunado que se bloquea por el Gobierno Nacional, resultando la  función 
del OCAD plasmada en el mero papel, al tener limitaciones impuestas por la 
voluntad centralista desde la capital.  
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Por otro lado, respecto al OCAD del Fondo de Ciencia y Tecnología, vale la 
pena aclarar que en la aprobación de los proyectos gestados para esta área, es 
relevante una mayor participación de las universidades como entes idóneos para 
la gestión de proyectos. 
En este orden de ideas, se requiere implementar una reforma constitucional y 
posterior reglamentación legal en el que, entre otros aspectos, se eliminen los 
Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), dado que no tienen 
plena autonomía a la hora de aprobar y viabilizar los proyectos gestionados con 
recursos provenientes del Sistema General de Regalías, reflejando 
centralización de dichos recursos, siendo inocuo lo propuesto en el Artículo 1 
(Const, 1991). En caso de que la propuesta acerca de la eliminación de los 
OCAD del Sistema General de Regalías no tenga prosperidad o aceptación, se 
hace necesario que la viabilización de los proyectos quede en cabeza del OCAD 
municipal y departamental sin interferencia del gobierno nacional para que así 
se pondere la descentralización y autonomía de las entidades territoriales, como 
lo pregona a constitución.  
Queda como tarea establecer una serie de criterios que deban ser tenidos en 
cuenta por las entidades territoriales de acuerdo a los lineamientos nacionales 
en la gestión y ejecución de proyectos con recursos del Sistema General de 
Regalías, debido a que Colombia es un país con mucha diversidad cultural y 
ambiental, lo que hace que cada región tenga focos de desarrollo diferentes, 
siempre y cuando se haga énfasis en las necesidades regionales, así, uno de los 
criterios para tener en cuenta, son los requisitos ambientales  que propenden por 
el cuidado del ambiente y la prevención de toda ejecución de proyectos que 
vayan en desmedro del mismo. En este sentido, sí deben existir unos parámetros 
nacionales que se deban tener en cuenta al momento de aprobar y ejecutar un 
proyecto gestionado por el ente territorial, es menester hacer énfasis en las 
necesidades de la región enfatizando el origen de los recursos de regalías, es 
decir, si estos provienen del Fondo de Ciencia y Tecnología, Fondo de 
Compensación Regional, Fondo de Desarrollo Regional o el Fondo de Ahorro  y 
Estabilización. 
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Resultados o hallazgos  
Se encontró que el municipio percibe regalías provenientes del Fondo de 
Compensación Regional, también denominadas indirectas, dado que este no es 
productor; los rubros fueron ejecutados en proyectos de mantenimiento de redes 
de acueducto y alcantarillado. 
En este orden de ideas, se pudo constatar que en el Municipio de Santa Rosa 
de Cabal, se afectó poco la autonomía territorial, pues de seis proyectos 
presentados, dos no fueron viabilizados, dado el bloqueo del  Gobierno Nacional, 
aún así, en términos generales el balance fue positivo, pues los cuatro restantes 
no presentaron mayores impedimentos para su aprobación, salvo observaciones 
del delegado del Gobierno Nacional y Departamental, pero los mismos fueron 
debidamente aprobados para su posterior ejecución. 
Se puede decir que la descentralización y autonomía de los recursos 
provenientes del Sistema General de Regalías en Santa Rosa de Cabal, pese a 
ser limitada presenta un balance positivo, en el que las dos figuras ya 
mencionadas tuvieron un buen gestionamiento, en razón a que la decisión del 
Gobierno Nacional no afectó de manera significativa el criterio del ente local en 
el proceso de gestión de los proyectos, beneficiando a la población con cuatro 
de seis aceptaciones. 
Conclusiones y recomendaciones 
Se puede concluir que la historia republicana de la nación colombiana 
posterior a la época independentista, si bien estuvo marcada por diversas 
constituciones de índole federalista, marcó un precedente con la Constitución 
Política de 1886 que gobernó por más de cien años, esta dotaba a la República 
de un carácter centralista en el que prevalecía la voluntad de la capital sobre las 
regiones, donde el poder de las instituciones era direccionado por un solo centro 
de impulsión, limitando al máximo la autonomía de las entidades territoriales, 
siendo casi ineficaz la figura de la descentralización. 
Posteriormente, la constituyente de 1991 estableció a Colombia como un 
estado unitario, pero matizado en la figura de la descentralización como 
característica del modelo establecido en todos sus niveles y en efecto, dotó de 
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autonomía a las entidades territoriales, situación que era nula en la antigua 
Constitución de 1886. Actualmente, se puede evidenciar que aún existe un alto 
nivel de centralización del estado colombiano, aunque se han tenido ciertos 
avances que han permitido el desarrollo de la descentralización y la autonomía 
de las entidades territoriales, convirtiéndose esta época en un periodo de 
transición. 
Acerca del Sistema General de Regalías, se referencia que sus recursos se 
crearon con el fin de darle participación a las regiones en las utilidades por la 
explotación de los recursos naturales no renovables. Implementar la 
descentralización y autonomía de los entes territoriales en las regiones es una 
tarea que debe propasar el papel, pues la ejecución de los proyectos gestionados 
por las entidades territoriales se tornaron ineficientes, dada la creación de los 
Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), los cuales han 
resultado ser órganos de papel al momento de poner en práctica la autonomía 
territorial, centralizándose la decisión en cabeza del Gobierno Nacional llegado 
el momento de la viabilización. 
Respecto al Municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), vale destacar que 
la descentralización de los recursos de regalías y la autonomía como ente 
territorial no se vio afectada, teniendo en cuenta que la mayoría de proyectos 
gestionados fueron aprobados y viabilizados, cumpliéndose así lo pregonado en 
el artículo 1 de la Constitución Política.  
En consecuencia, se hace necesario hacer una reforma al Sistema General 
de Regalías vigente, en el que uno de los aspectos a modificar sea la eliminación 
de los Órganos Colegiados de Administración (OCAD) y se trasladen las 
funciones que ejercen a las entidades territoriales con base en criterios o 
lineamientos contemplados en el ámbito nacional para cada asunto según el 
origen de los recursos de las regalías teniendo en cuenta su fondo siempre y 
cuando prime la necesidad que se esté viviendo en la región. 
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